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Originally planned in 1998, Opus M
agnum: Theatrum Chemicum 
Britannicum is a project developed to install an architectural artwork at 
M
ildred’s Lane in rural Pennsylvania. The project explores emerging 
relationships between poetic visual and conceptual languages encountered 
in alchemical literature and considered in relation to contemporary 
discourses. T
he fi
rst M
ildred’s L
ane session for w
hat has becom
e know
n 
as the Alchemist’s Shack took place in 2009. The project is envisioned 
to be a physical m
anifestation of E
lias A
shm
ole’s 1554 com
pendium
 
of alchem
y, Theatrum Chemicum Britannicum. The project provides, 
on an international stage, the opportunity to extend the contemporary 
debate into the relationships between art, science, human enquiry and the 
building of epistem
ological structures, both m
etaphoric and actual. T
he 
installation com
prising collections of objects and tableaux, takes the form
 
of a built and inhabited space. It is a vernacular building constructed to 
refl
ect the rural architecture indigenous to P
ennsylvania and referential to 
sim
ilar buildings in the counties of L
ancashire and C
um
bria in the N
orth 
W
est of E
ngland.
Alchemist’s Shack 2. July 13th – A
ugust 5th 2012. R
obert W
illiam
s w
as 
the resident artist at M
ildred’s L
ane in P
ennsylvania, w
ith H
ilm
ar S
chäfer 
as resident theorist. The project included presentations by M
ark Dion, 
A
lison P
ebw
orth, H
ilm
ar S
chäfer, R
obert W
illiam
s and B
ryan W
ilson. A
 
visiting speaker program
m
e also included: B
rian C
onley, M
oyra D
avey, 
M
atthew
 F
riday, T
hyrza G
oodeve, H
eide H
atry, S
ilvia K
olbow
ski, E
ve 
A
ndrée L
aram
eé, C
layton L
ew
is, Iris P
riest, Jam
es P
rosek, A
lison S
m
ith, 
C
hen Tam
ir, P
eter W
arny and A
m
y Y
oes. T
he 2012 F
ellow
s w
ere: M
aris-
sa L
ee B
enedict, H
eather D
onahue, B
etsy H
uete, C
hristina Joseph, L
uke 
K
nox, L
iz M
orrison, C
orey R
iddell, L
eslie R
ogers, and N
atalie W
ilkin; 
w
ith support from
 P
aul B
artow
, B
obby B
edford, B
ryan W
ilson and A
ron 
W
illiams.
w
w
w.m
ildredslane.com
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Leslie Rogers is a visual and perform
ance artist from
 P
hiladelphia. S
he received 
her M
FA
 in S
culpture &
 E
xtended M
edia from
 V
irginia C
om
m
onw
ealth U
niver-
sity and her B
FA
 from
 M
aryland Institute C
ollege of A
rt. E
xhibiting w
idely in 
the U
S
A
, R
ogers has directed and perform
ed as a founding m
em
ber of P
up-
peTyranny, a D
IY
 theatre collective and has acted as an organizer of touring 
perform
ances w
ith P
hiladelphia-based P
uppet U
prising.
Dr. Hilmar Schäfer is a cultural sociologist at E
uropa-U
niversität V
iadrina, 
F
rankfurt (O
der), G
erm
any. A
m
ongst his research interests is the relationship be-
tw
een artistic and scientifi
c m
odes of know
ledge production. H
is areas of study 
include social theory, sociology of art and cultural theory, and he has published 
on P
ierre B
ourdieu, M
ichel F
oucault and P
ragm
atism
. H
is current w
ork centres 
on the social signifi
cance and the specialized and vernacular practices of cultural 
heritage.
Natalie W
ilkin
 graduated w
ith a B
achelor of D
esign degree from
 the Q
ueens-
land C
ollege of A
rt in 2003. A
 m
ultidisciplinary installation artist, W
ilkin uses 
historical narratives as a reference point to create detailed environm
ents to 
inhabit and explore. S
he is interested in the notions of transform
ation, ritual, and 
identity w
ithin the context of history and the A
ustralian environm
ent.
Professor Robert W
illiams is an artist and academ
ic. H
e has been leader of 
the F
ine A
rt P
rogram
m
e at C
um
bria Institute of the A
rts, now
 the U
niversity of 
C
um
bria since 1998. H
is interdisciplinary practice and collaborations encom-
passes interests in epistem
ology and system
s of know
ledge from
 the herm
etic to 
the scientifi
c.
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A
 native of S
outhern C
alifornia, M
arissa Lee Benedict is currently based in 
C
hicago, IL
. S
he is a sculptor, researcher, w
riter w
ith a practice deeply rooted in 
research and experim
entation. S
he received a B
FA
 from
 the R
hode Island S
chool 
of D
esign (R
IS
D
) in 2007 and an M
FA
 in S
culpture from
 the S
chool of the A
rt 
Institute of C
hicago (S
A
IC
), w
here she currently teaches in the S
culpture D
epart-
ment. 
Heather Donahue w
as born in B
altim
ore, M
D
.  S
he received her B
FA
 from
 
M
aryland Institute C
ollege of A
rt, w
here she studied painting, perform
ance and 
queer theory.  H
er research focuses on com
m
unication and the pow
er of social in-
teractions.  D
onahue is currently an M
FA
 candidate in P
ortland S
tate U
niversity’s 
A
rt and S
ocial P
ractice P
rogram
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Betsy Huete is an installation artist and uncreative writer living and working in 
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FA
 in S
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niversity in H
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ston in 2006 and is currently undertaking an M
FA
 in S
culpture from
 the U
niver-
sity of H
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uete m
ines the archive, the library, books and other repositories 
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s using found language.
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. R
e-locating to  B
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ore, she 
undertook a B
FA
 in Interdisciplinary S
culpture from
 the  M
aryland Institute 
C
ollege of A
rt. H
er w
ork has grow
n to include conceptually based  sculpture, 
installation and perform
ance, dealing w
ith issues of m
em
ory, history, identity and 
the environment in which they coexist.
B
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ythology, 
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e graduated in 2012 w
ith a B
FA
 in D
raw
ing 
from
 the U
niversity of A
rkansas’ F
ulbright C
ollege of the A
rts and S
ciences. H
e 
lives and w
orks in F
ayetteville, A
r.
Liz M
orrison w
as born at A
nn A
rbor, M
ichigan. R
eceiving her bachelors from
 
O
berlin C
ollege in 2004, the C
lassics w
ere of special interest and cam
e to inform
 
her practice. S
he lived and w
orked in F
airchild C
ooperative from
 2005-2008 and 
as an intern at F
irelands A
ssociation for the V
isual A
rts in O
berlin, O
H
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iz is 
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 candidate in the N
ew
 P
rojects program
 at C
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bus C
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A
rt and D
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 has been m
aking a series of interactive nom
adic projects 
created in the spirit of the 19th century A
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erican travelling show
. In 2006, she 
developed Looking for Lost America, a research project linked to roadside show 
and tell activities.  This work led to Beautiful Possibility, her travelling exhibition 
and research project currently touring the northern U
nited S
tates and southern 
C
anada.  
Corey Riddell received his M
FA
 in V
isual A
rts from
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bia U
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2012. H
e is a photographer challenging his m
edium
 to fail - w
orking w
ith photo-
chem
ically and photo-m
echanically based processes, his ongoing body of w
ork 
centres around shadow
y im
ages of caves, cliffs and sea, places w
hich continue to 
inspire aw
e and a sense of the sublim
e.  
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r. P
ep
pe
r’s
 G
ho
st 
an
d o
the
r s
tag
e m
ag
ic 
an
d i
llu
sio
ns
. 
B
ro
w
n’
s 
Sp
ec
tro
pia
 of
 1
86
4 
w
as
 a
n 
ex
tr
ao
rd
in
ar
il
y 
po
pu
la
r 
pu
bl
ic
at
io
n 
cr
ea
te
d 
as
 a
 m
ea
ns
 
to
 s
ci
en
tifi
ca
ll
y 
de
bu
nk
 g
ho
st
-s
ee
in
g 
an
d 
su
pe
rs
ti
ti
on
. T
he
 p
am
ph
le
t u
se
d 
co
lo
ur
 th
eo
ry
 a
nd
 
op
ti
cs
 to
 c
re
at
e 
vi
si
on
s 
of
 p
ha
nt
om
s 
to
 o
rd
er
.
In
 a
dd
it
io
n 
to
 t
he
 c
on
si
de
ra
ti
on
 o
f 
th
e 
im
ag
e 
of
 t
he
 g
ho
st
 f
ro
m
 h
is
to
ri
ca
l, 
li
te
ra
ry
 a
nd
 
an
ec
do
ta
l 
so
ur
ce
s,
 t
he
re
 i
s 
al
so
 t
he
 i
m
pa
ct
 o
f 
te
ch
no
lo
gi
ca
l 
in
fl
ue
nc
es
 o
n 
th
e 
su
bj
ec
t. 
W
it
h 
th
e 
ad
ve
nt
 o
f 
sp
ir
it
 p
ho
to
gr
ap
hy
 in
 A
m
er
ic
a,
 f
am
ou
sl
y 
ex
pl
oi
te
d 
by
 W
il
li
am
 M
um
le
r 
(C
lo
ut
ie
r 
20
04
) 
in
 B
os
to
n 
in
 th
e 
18
60
s,
 th
e 
ic
on
og
ra
ph
y 
se
en
 w
as
 r
ei
nf
or
ce
d 
an
d 
ad
de
d 
to
. 
C
le
ar
ly
 t
he
 p
ro
du
ct
io
n 
an
d 
re
ce
pt
io
n 
of
 t
he
se
 i
m
ag
es
 h
as
 a
 g
re
at
 d
ea
l 
to
 d
o 
w
it
h 
lo
ss
 a
nd
 
m
ou
rn
in
g.
 I
t 
is
 n
o 
su
rp
ri
se
 t
ha
t 
th
os
e 
be
re
av
ed
 b
y 
th
e 
ca
rn
ag
e 
of
 t
he
 A
m
er
ic
an
 C
iv
il
 W
ar
, 
ea
rl
y 
de
at
hs
 b
ec
au
se
 o
f 
di
se
as
e 
an
d 
th
e 
hi
gh
 i
nf
an
t 
m
or
ta
li
ty
 r
at
es
 o
f 
th
e 
pe
ri
od
, 
w
ou
ld
 
le
ap
 a
t t
he
 o
pp
or
tu
ni
ty
 to
 r
et
ai
n 
so
m
e 
ve
st
ig
e 
of
 th
ei
r 
lo
ve
d 
an
d 
lo
st
 o
ne
s.
 N
ot
 s
ur
pr
is
in
gl
y 
M
um
le
r 
m
ad
e 
a 
fo
rt
un
e 
w
it
h 
hi
s 
ve
ry
 c
le
ar
ly
 f
ak
ed
 i
m
ag
es
, 
on
ly
 t
o 
lo
se
 i
t 
al
l 
in
 c
os
tl
y 
an
d 
da
m
ag
in
g 
li
ti
ga
ti
on
 th
at
 e
xp
os
ed
 th
e 
fr
au
d 
(C
lo
ut
ie
r 
20
04
:2
2)
. H
ow
ev
er
, t
he
se
 im
ag
es
 
cle
arl
y 
bri
ng
 to
ge
the
r t
he
 a
bid
ing
 a
nd
 p
erv
asi
ve
 id
ea
s s
urr
ou
nd
ing
 th
e 
ap
pe
ara
nc
e 
an
d 
di
sp
os
it
io
n 
of
 g
ho
st
s 
th
at
 h
ad
 b
ee
n 
bu
il
di
ng
 a
t l
ea
st
 s
in
ce
 th
e 
ea
rl
y 
m
od
er
n 
pe
ri
od
 (
H
ar
ve
y 
20
07
:4
9)
.
Th
e 
Fe
llo
ws
 h
ad
 a
n 
op
po
rtu
nit
y 
du
rin
g 
thi
s 
ses
sio
n 
to 
uti
lis
e 
vin
tag
e 
ph
oto
gra
ph
ic 
eq
uip
me
nt 
pre
sen
t a
t M
ild
red
’s 
La
ne
, in
 or
de
r to
 m
ak
e a
uth
en
tic
 tin
-ty
pe
 ph
oto
gra
ph
s u
sin
g 
th
e 
sa
m
e 
te
ch
ni
qu
es
 a
va
il
ab
le
 to
 M
um
le
r 
fo
r 
th
e 
m
an
uf
ac
tu
re
 o
f 
hi
s 
sp
ir
it
-p
ho
to
gr
ap
hs
. W
e 
w
er
e 
lu
ck
y 
to
 h
av
e 
th
e 
te
ch
ni
ca
l 
ex
pe
rt
is
e 
in
 p
ho
to
gr
ap
hy
 p
ro
vi
de
d 
by
 C
or
ey
 R
id
de
ll
 a
nd
 
th
e 
de
si
gn
 s
ki
ll
s 
of
 N
at
al
ie
 W
il
ki
n,
 w
ho
 h
el
pe
d 
to
 s
ta
ge
-m
an
ag
e 
an
d 
co
m
po
se
 th
es
e 
im
ag
es
. 
F
ur
th
er
, t
he
 p
ho
to
gr
ap
hi
c 
pr
oj
ec
t g
av
e 
us
 th
e 
op
po
rt
un
it
y 
to
 e
na
ct
 a
nd
 e
m
bo
dy
 s
om
e 
of
 th
e 
tr
op
es
 th
at
 w
e 
ha
d 
en
co
un
te
re
d 
in
 v
is
ua
li
si
ng
 g
ho
st
s 
dr
aw
n 
fr
om
 th
e 
m
at
er
ia
l t
ha
t i
nf
or
m
ed
 
the
 se
mi
na
r s
ess
ion
s a
nd
 sc
ree
nin
gs
.
In
 th
in
ki
ng
 a
bo
ut
 g
ho
st
s 
in
 th
e 
co
nt
ex
t o
f 
ar
t (
no
t s
im
pl
y 
as
 s
ub
je
ct
 b
ut
 a
ls
o 
w
e 
ar
e 
m
in
de
d 
to
 c
on
si
de
r 
co
nt
em
po
ra
ry
 p
ra
ct
ic
e 
it
se
lf
) 
w
e 
ar
e 
re
m
in
de
d 
of
 th
e 
fa
m
ou
s 
sp
ee
ch
 b
y 
M
ar
ce
l 
D
uc
ha
m
p 
in
 1
95
7 
on
 T
he
 C
rea
tiv
e 
Ac
t. 
He
re,
 c
on
tro
ve
rsi
all
y 
at 
the
 ti
me
, D
uc
ha
mp
 
co
ns
id
er
s 
th
at
 th
e 
A
rt
is
t (
th
e 
m
od
el
 c
le
ar
ly
 b
ei
ng
 h
im
se
lf
) 
be
ha
ve
s 
ra
th
er
 in
 th
e 
m
an
ne
r 
of
 
a 
sp
ir
it
ua
li
st
 m
ed
iu
m
, 
in
 t
ha
t 
he
 i
s 
la
rg
el
y 
un
co
ns
ci
ou
s 
of
 h
is
 a
ct
io
ns
 w
hi
ls
t 
in
 t
he
 a
ct
 o
f 
ma
kin
g a
rt.
 H
e i
s m
ere
ly 
a c
ha
nn
el 
thr
ou
gh
 w
hic
h a
rt 
be
co
me
s, 
so
me
wh
ere
 in
 be
tw
ee
n a
n 
in
te
nt
io
n 
an
d 
a 
re
al
is
at
io
n.
 W
ha
t 
co
m
pl
et
es
 t
he
 w
or
k 
if
 w
e 
ac
ce
pt
 t
he
 d
yn
am
ic
, i
s 
th
e 
ro
le
 
an
d e
ng
ag
em
en
t t
ha
t t
he
 vi
ew
er 
bri
ng
s t
o w
ha
t m
ay
 be
 co
ns
ide
red
 a 
rel
ati
on
al 
ex
ch
an
ge
, 
w
he
re
 a
 d
is
co
ur
se
 c
an
 b
e 
en
te
re
d 
in
to
. U
nd
er
 th
es
e 
ci
rc
um
st
an
ce
s 
th
e 
w
or
k 
is
 n
ot
 a
 p
uz
zl
e 
to
 b
e 
so
lv
ed
 a
nd
 i
t 
do
es
n’
t 
ne
ce
ss
ar
il
y 
ha
ve
 a
 m
es
sa
ge
, o
r 
a 
sp
ec
ifi
c 
m
ea
ni
ng
. R
at
he
r 
it
 i
s 
a 
tr
an
sa
ct
io
na
l 
ve
hi
cl
e 
th
at
 w
hi
ls
t 
it
 h
as
 a
 c
on
te
xt
, 
al
so
 a
cc
um
ul
at
es
 ‘
la
ye
rs
 o
f 
di
sc
ou
rs
e’
 
th
ro
ug
h 
re
pe
at
ed
 in
te
rp
re
ta
ti
on
 a
nd
 re
-i
nt
er
pr
et
at
io
n 
fr
om
 d
if
fe
re
nt
 p
er
sp
ec
ti
ve
s.
 N
ot
 u
nl
ik
e 
co
nv
en
tio
na
l h
au
nti
ng
s i
n g
ho
st 
sto
rie
s a
nd
 no
t u
nli
ke
 th
e d
yn
am
ic 
at 
wo
rk 
in 
est
ab
lis
hin
g 
ou
r 
Ta
xo
no
m
y.
 T
he
 c
ha
ll
en
ge
 f
or
 t
hi
s 
gr
ou
p 
of
 M
il
dr
ed
’s
 L
an
e 
F
el
lo
w
s 
w
as
 t
o 
en
co
un
te
r 
an
d 
to
 b
eg
in
 a
n 
id
en
ti
fi
ca
ti
on
 o
f 
th
e 
m
an
y 
tr
op
es
 s
ur
ro
un
di
ng
 g
ho
st
s 
as
 t
he
y 
ap
pe
ar
ed
 
w
it
hi
n 
ou
r 
so
ur
ce
s 
an
d 
to
 d
ra
w
 th
e 
th
re
ad
s 
to
ge
th
er
 f
ro
m
 th
e 
m
at
er
ia
l i
n 
an
 a
tt
em
pt
 to
 b
ot
h 
un
de
rs
ta
nd
 a
nd
 to
 in
te
rp
re
t t
he
ir
 m
ea
ni
ng
. T
he
re
 is
 a
lr
ea
dy
 a
 h
ug
e 
an
d 
bu
rg
eo
ni
ng
 b
od
y 
of
 
li
te
ra
tu
re
 d
ea
li
ng
 w
it
h 
su
ch
 a
sp
ec
ts
 o
f 
gh
os
ts
 a
s 
cu
lt
ur
al
 e
nt
it
ie
s,
 b
ut
 m
an
y 
ar
e 
fo
cu
se
d 
on
 
so
cio
log
ica
l a
nd
 an
thr
op
olo
gic
al 
an
aly
ses
. H
ith
ert
o w
e h
av
e y
et 
to 
see
 a 
sim
ila
r b
rea
dth
 
in 
the
 c
rit
ica
l a
pp
roa
ch
es1
2  
to
 t
he
 s
ub
je
ct
 b
ey
on
d 
di
sc
us
si
on
s 
of
 i
co
no
gr
ap
hy
. 
P
er
ha
ps
 
th
is
 m
od
es
t 
w
or
k,
 t
he
 r
es
ul
t 
of
 a
 s
er
ie
s 
of
 d
is
cu
ss
io
ns
, 
de
ba
te
s,
 t
he
 s
ha
ri
ng
 o
f 
id
ea
s 
an
d 
sp
ec
ula
tio
ns
, m
ak
es 
a s
ma
ll c
on
tri
bu
tio
n t
o t
ha
t d
isc
ou
rse
.
Ro
be
rt 
W
illi
am
s a
nd
 H
ilm
ar
 Sc
hä
fer
 
Ju
ne
 20
13
11
 
 F
or
 e
xa
m
pl
e,
 V
ol
.1
 h
as
 c
ha
pt
er
 h
ea
di
ng
s 
th
at
 id
en
ti
fy
 th
e 
hi
st
or
y 
an
d 
th
e 
di
ff
er
en
t 
sp
ec
ie
s 
of
 u
nc
an
ny
 e
xp
er
ie
nc
e:
 O
ra
cl
es
; a
lt
er
ed
 s
ta
te
s;
 d
re
am
s;
 w
ar
ni
ng
s;
 tr
an
ce
; w
ra
it
hs
; 
do
pp
el
gä
ng
er
s;
 a
pp
ar
it
io
ns
; p
re
se
nt
im
en
ts
. T
he
 li
st
 is
 it
se
lf
 a
n 
ec
ho
  o
f 
th
e 
co
nt
en
ts
 a
nd
 
de
sc
ri
pt
io
ns
 o
f 
su
pe
rn
at
ur
al
 c
at
eg
or
ie
s 
in
 A
ub
re
y’
s 
16
96
 M
isc
ell
an
ies
. R
ep
ri
nt
ed
 in
 J
oh
n 
B
uc
ha
na
n-
B
ro
w
n 
(e
d)
. 1
97
2.
 Jo
hn
 A
ub
rey
: T
hr
ee
 P
ro
se
 W
or
ks
. C
en
ta
ur
.
12
 
 A
lt
ho
ug
h 
w
e 
ar
e 
m
in
de
d 
to
 r
ec
og
ni
se
 th
e 
si
gn
ifi
ca
nc
e 
an
d 
in
fl
ue
nc
e 
of
 M
ar
ia
 
Fu
sco
’s 
20
10
 an
tho
log
y W
ho
 is
 th
is 
W
ho
 is
 C
om
ing
: I
ns
cr
ipt
ion
 as
 m
eth
od
 in
 
co
nte
mp
or
ar
y a
rt 
wr
iti
ng
 a
s 
a 
si
gn
al
 e
xa
m
pl
e 
of
 in
si
gh
tf
ul
, c
ri
ti
ca
l e
ng
ag
em
en
t w
it
h 
bo
th
 th
e 
su
bj
ec
t o
f 
G
ho
st
s 
an
d 
A
rt
 w
it
hi
n 
a 
co
nt
ex
t o
f 
th
e 
ex
am
in
at
io
n 
of
 m
ea
ni
ng
 a
nd
 
in
te
rp
re
ta
ti
on
 b
ey
on
d 
co
nv
en
ti
on
al
 f
or
m
s 
of
 r
es
ea
rc
h 
an
d 
pr
ac
ti
ce
.
T
he
 t
as
k 
fo
r 
th
e 
M
il
dr
ed
’s
 L
an
e 
F
el
lo
w
s 
w
as
 t
o 
lo
ok
 a
t 
th
e 
tr
op
es
, 
im
ag
er
y 
an
d 
na
rr
at
iv
e 
st
ru
ct
ur
es
 t
ha
t 
sh
ap
e 
po
pu
la
r 
ac
co
un
ts
 o
f 
gh
os
ts
 i
n 
di
ve
rs
e 
m
ed
ia
. I
n 
tr
yi
ng
 t
o 
m
ak
e 
se
ns
e 
of
 t
he
 m
at
er
ia
l 
an
d 
to
 g
ra
sp
 t
he
 r
el
at
io
ns
 b
et
w
ee
n 
di
ff
er
en
t 
cu
lt
ur
al
 f
or
m
at
s,
 s
om
e 
ki
nd
 o
f 
or
de
r 
ne
ed
ed
 t
o 
be
 e
st
ab
li
sh
ed
. A
 t
ax
on
om
ic
 s
ch
em
a 
is
 a
 w
ay
 o
f 
w
or
ld
 m
ak
in
g 
w
hi
ch
 i
s 
pr
ed
om
in
an
tl
y 
pr
ac
ti
se
d 
in
 th
e 
na
tu
ra
l s
ci
en
ce
s.
 I
t r
eq
ui
re
s 
an
 a
na
ly
ti
ca
l s
ta
nc
e 
an
d 
a 
hi
gh
 
de
gr
ee
 o
f 
ab
st
ra
ct
io
n.
 N
ot
 o
nl
y 
is
 it
 a
 u
se
fu
l t
oo
l i
n 
pu
tt
in
g 
th
e 
m
at
er
ia
l i
nt
o 
pe
rs
pe
ct
iv
e,
 it
 
al
so
 c
re
at
es
 a
 v
is
ua
l a
nd
 v
er
y 
co
m
pe
ll
in
g 
sy
st
em
 o
f r
el
at
io
na
l n
et
w
or
ks
. I
n 
th
e 
ex
pe
ri
m
en
ta
l 
pr
oc
es
s 
of
 d
ev
el
op
in
g 
th
e 
Ta
xo
no
m
y,
 w
e 
no
t 
on
ly
 h
ad
 t
he
 o
pp
or
tu
ni
ty
 t
o 
le
ar
n 
ab
ou
t 
th
e 
ing
red
ien
ts 
an
d p
att
ern
s t
ha
t m
ak
e u
p g
ho
st 
sto
rie
s, 
bu
t w
e w
ere
 al
so
 ab
le 
to 
qu
est
ion
 th
e 
w
ay
s 
kn
ow
le
dg
e 
is
 o
rd
er
ed
. 
In
 a
 s
er
ie
s 
of
 d
is
cu
ss
io
ns
 l
ed
 b
y 
H
il
m
ar
 S
ch
äf
er
, 
F
ou
ca
ul
t’
s 
re
po
rt
in
g 
of
 B
or
ge
s’
 C
hin
es
e E
nc
yc
lop
ae
dia
 in
 Th
e O
rd
er
 of
 Th
ing
s (
19
70
) w
as
 a
 fo
ca
l p
oi
nt
 
to
 lo
ok
 a
t t
he
 c
on
ti
ng
en
ci
es
 o
f 
ca
te
go
ri
za
ti
on
 a
nd
 to
 a
sk
 h
ow
 th
ey
 s
ha
pe
 o
ur
 p
er
sp
ec
ti
ve
 o
n 
the
 w
orl
d. 
Dr
aw
ing
 on
 th
e n
atu
ral
 an
d e
ve
n t
he
 so
cia
l s
cie
nc
es 
wh
ils
t m
im
ick
ing
 th
em
 at
 
th
e 
sa
m
e 
ti
m
e,
 t
he
 T
ax
on
om
y 
re
m
ai
ns
 a
 f
an
ci
fu
l 
ex
er
ci
se
 t
ha
t 
ri
gh
tl
y 
be
lo
ng
s 
to
 t
he
 r
ea
lm
 
of
 a
rt
. 
In
 m
an
y 
w
ay
s,
 t
he
 o
pp
or
tu
ni
ty
 w
it
hi
n 
th
e 
dy
na
m
ic
 o
f 
th
e 
se
m
in
ar
 d
is
cu
ss
io
ns
 w
as
 
an
al
og
ou
s 
w
it
h 
th
e 
te
ll
in
g 
of
 g
ho
st
 s
to
ri
es
 th
em
se
lv
es
.
It
 s
ee
m
s 
th
at
 a
 c
on
si
de
ra
ti
on
 o
f 
th
e 
na
rr
at
iv
e 
st
ru
ct
ur
es
, p
at
te
rn
s 
of
 b
eh
av
io
ur
 a
nd
 im
ag
er
y 
of
 g
ho
st
ly
 t
ro
pe
s 
of
fe
rs
 t
he
 o
pp
or
tu
ni
ty
 f
or
 a
 p
ar
ti
cu
la
r 
in
si
gh
t 
in
to
 a
 c
on
st
el
la
ti
on
 o
f 
cu
lt
ur
al
 m
or
es
, b
el
ie
fs
, e
xp
ec
ta
ti
on
s,
 m
od
es
 o
f 
th
in
ki
ng
 a
nd
 im
ag
in
in
g.
 T
hi
s 
al
so
 p
ro
vi
de
s 
fo
r 
th
e 
m
an
if
es
ta
tio
n 
of
 p
ar
ti
cu
la
r 
fo
rm
s 
of
 s
oc
ia
l 
en
ga
ge
m
en
t, 
w
hi
ch
 w
hi
ls
t 
su
pp
os
in
g 
a 
sp
ir
it
ua
l o
r 
su
pe
rn
at
ur
al
 d
im
en
si
on
, m
ay
 s
pe
ak
 r
at
he
r 
m
or
e 
of
 id
ea
s 
co
nc
er
ni
ng
 th
e 
li
m
in
al
, 
m
em
or
y,
 h
er
it
ag
e,
 h
is
to
ry
 a
nd
 c
on
ti
nu
it
y.
 T
hi
s 
is
 e
xp
re
ss
ed
 in
 a
 r
an
ge
 o
f 
cu
lt
ur
al
 c
on
te
xt
s:
 
re
li
gi
ou
sl
y,
 s
oc
ia
ll
y,
 w
it
hi
n 
a 
sh
ar
ed
 d
is
co
ur
se
; 
w
it
hi
n 
th
e 
po
pu
la
r 
im
ag
in
at
io
n,
 c
in
em
a 
an
d 
te
le
vi
si
on
 (
W
e 
ha
ve
 i
n 
m
in
d,
 f
or
 e
xa
m
pl
e,
 L
iv
in
g 
T
V
’s
 o
xy
m
or
on
ic
 g
ho
st
 h
un
ti
ng
 
ser
ies
 M
os
t H
au
nte
d9 )
 a
nd
 w
it
hi
n 
bo
di
es
 o
f 
li
te
ra
tu
re
 t
ha
t 
en
co
m
pa
ss
 i
ss
ue
s 
of
 e
th
ic
s,
 
ph
il
os
op
hy
, 
hi
st
or
y,
 a
rc
ha
eo
lo
gy
, 
sc
ie
nt
ifi
c 
en
qu
ir
y,
 a
nd
 s
o 
on
. 
In
 m
an
y 
w
ay
s 
gh
os
ts
 a
nd
 
th
ei
r 
na
rr
at
iv
es
 m
ed
ia
te
 b
et
w
ee
n 
th
e 
so
ci
al
, 
th
e 
cu
lt
ur
al
 a
nd
 t
he
 p
er
so
na
l. 
T
he
re
 i
s 
of
te
n 
a 
ra
ng
e 
of
 c
on
fl
ic
ti
ng
 r
es
po
ns
es
 t
o 
en
co
un
te
rs
 w
it
h 
gh
os
ts
 –
 f
ea
r 
an
d 
dr
ea
d,
 a
m
us
em
en
t, 
in
tr
ig
ue
, l
au
gh
te
r 
an
d 
th
e 
ab
su
rd
. T
he
 o
pp
or
tu
ni
ty
 f
or
 jo
ke
s 
is
 e
no
rm
ou
s 
– 
w
e 
ar
e 
re
m
in
de
d 
of
 th
e 
ve
ry
 c
el
eb
ra
te
d 
17
62
 L
on
do
n 
ha
un
ti
ng
 ‘
S
cr
at
ch
in
g 
F
an
ny
 o
f 
C
oc
k 
L
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